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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan 
judul “Analisis Regresi Berganda Untuk Mengetahui Pengaruh Variabel Kehandalan, 
Daya Tanggap, Koleksi Buku Serta Otomasi Digilib Terhadap Pelayanan Perpustakaan 
Dari Pelatihan Literasi Pada Perpustakaan Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan”.  
Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penyusun banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, nasehat, serta 
semangat. Oleh karena itu dengan penuh rasa ikhlas penulis mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku Kepala Pogram Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan. 
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Perpustakaan Kampus 3 UAD yang telah memberikan kesempatan dan 
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4. Kedua Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun 
materi, dan do’anya yang selaku beliau panjatkan untuk kesuksesan anak-
anaknya. 
5. Rekan-rekan Mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2014, yang 
memberikan semangat dan motivasi agar terus berusaha serta bekerja sama 
sampai terselesaikannya laporan kerja praktek ini. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktek ini 
masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik 
dan saran sangat diharapkan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.  
Semoga laporan kerja praktek ini dapat menambah wawasan serta 
pengetahuan bagi pembaca serta dapat menjadi amalan bagi penulis. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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